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DEBRECZENI S Z Í N H Á Z
II. bérlet Hétfőn, november 13-kán, 1871.
A d a t i k :
12. szám.
i t i i n í
i
Párisi életkép 5 felvonásban. írta ifj. Dumas Sándor. Fordította B o r n e m i s z a  Károly báró.
(Rendező: Együd.)
1. felvonás: AZ apák Királya. 2. felvonás: Iíju Öregek és öreg Ifjak. 3. felvonás: Repülő csók. 4.
felvonás: A szerető. 5 felvonás: Édes könyek, édes titkok.
Fernand de la Rivoniere gróf 
André vicomte, fia — —
Tournas — — —
Ligneroye —  — —
Prailles — —  —
Nalon — — —
József, inas — —  —
Bauque, hivatalnok a tőzsdén —












2-ik ) inas -  
Albertin de la Borde 
Chavry asszony 











Jegyeket lehet váltani a pénztárnál d. e. 9-től—12-ig, d. u. 3-tól—5-ig, este a pénztárnál.
Mellgáraii !Alsó és közép páholy &frt. 50kr Családi páholy Másodemeleti páholy fii. kr.
Támlásszék 7 0  kr. Földszinti zártszék 50kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat kr.
Garnison őrmestertől lefelé 7 0  kr. Gyermekjegy kr.
Kezdete 7 órakor, vége 9 után.
O ^ re m u  |S T 1 . Vriyswtotts kiHiyrofomdíj*))- 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín
